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  総じて、中国小説史という縦軸と宋代社会という横軸とを交差させつつ、『夷堅志』 が内包する問題点と、
そこに見られる士大夫の意識のあり方を明らかにした点は、今後の小説研究の方向性をも示唆するものとして
高く評価できる。 
  以上の所見により、本論文は大阪市立大学博士（文学）の学位を授与するに値すると認められる。 
 
